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Penelitian ini berjudul â€œHubungan layanan informasi bimbingan karier dengan motivasi belajar siswa SMA Negeri 8 Banda
Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara layanan informasi bimbingan karier dengan motivasi belajar
siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi
penelitian ini adalah siswa kelas III yang berjumlah 227 siswa. Sampel penelitian ini berjumlah 69 siswa, teknik pengambilan
sampel menggunakan random sampling. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket dengan skala likert skor 0-4. Data
penelitian dianalisis dengan kuantitatif korelasional dan untuk pengujian hipotesis digunakan uji t.  Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara layanan informasi bimbingan karier dengan motivasi
belajar siswa dengan nilai r(hitung)  sebesar (0,864) pada taraf sangat kuat dan berdasarkan pengujian hipotesis maka diperoleh
t(hitung) (14,078) > t(tabel) (1,996), dan berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa adanya korelasi yang positif dan signifikan
antara dua variabel artinya Ha diterima dan Ho di tolak dengan taraf signifikansi (0,05). Kesimpulan dari penelitian ini  adalah
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara layanan informasi bimbingan karier dengan motivasi belajar siswa SMA
Negeri 8 Banda Aceh.
	
	
